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　この内容が、いわゆる「最も重要な掟」（マタイ 22:36 － 40、マルコ 12:28 － 34、









　　   （訳文はマテオ・リッチ『天主実義』柴田篤訳、平凡社、2004 年、248 頁から引用）。　
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　さて、リッチの死から 6 年たった 1616（万暦 44）年、南京において宣教師および中
国人カトリック教徒への大規模な弾圧事件が起こる。ここで宣教師やカトリック儒者
7　 『論語』巻第六、顔淵第十二。
　   　樊遅問仁、子曰愛人。
8　 利瑪竇『天主実義』下巻「第六篇　釈解意不可滅、並論死後必有天堂地獄之賞罰、以報世人所為善悪」。
　   　経曰、天堂之楽、天主所備、以待仁人者。目所未見、耳所未聞、人心所未及忖度者也。
　   　（訳文はマテオ・リッチ、前掲書、217 頁から引用）。
9　 白川静『新訂　字統』（平凡社、2004 年）8 頁、参照。
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10　 拙著、前掲書、72 － 77 頁、参照。
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11　 拙著、前掲書、67 － 68 頁、参照。
12　 龐迪我『七克』序。
　　　 其言語文字更僕未易詳、而大指不越両端、欽崇一天主万物之上、曰愛人如己。夫欽崇天主、即吾儒
             昭事上帝也、愛人如己、即吾儒民我同胞也。
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15　 韓琦、呉旻校注『煕朝崇正集　煕朝定案（外三種）』（中外交通史籍叢刊、中華書局、2006 年）312 頁。
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